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Influencia -histórica de la Filosofía
de Platón y Aristóteles
■■hi
(Çoníínuación)
Solo el CrfsíiBnÍ8mo%hío a d««períar la vifaüded filosófica, a revelar
verdades antes desconocldes, aclarando ademáis otras que los antiguos filó-
,aofes bebían alcanzado con oscuridad y confusión.
Aeí como Jesucristo fundó su ley nueva, no derribando sino perfeccio¬
nando y completando ia vieja ley mosaica, así tampoco hi^o, como pudiera
babcrio hecho, que la nueve filosofía Cristiana se levantara desde sus ci¬
mientos, o con meíerialea completamente desconocidos, sino que suavemente
proveyó que la gcneralfded de los filósofos cristianos de los primeros siglos,
mirasen con benevolencia a ia filosofía pagana, y entresacaren de ella todo
lo verdadero, bello y útil, para expllcsr y defender los dogmus de la religión.
La filosfía que abarca desde los primeros siglos de la Iglesia hasta San
Agustín, como teda la filosofía patrística, es teológica y. apologéilca. Nacida
para defender a la Iglesia, pero deserroliaria en el medio aníbiente de le civi¬
lización greco romana, no pudo menos de sentir Ies influencias, aunque da
un modo cc'éf:ico, de ir s fiiosofíes predominantes s lo sezón en «qneilss re¬
giones, y estas no eran otras que les del ateniense y su discípulo, elaboradas
tn las oficinas de Alejandría, cuyos eclécticos intentaron la conciliación en qn
solo sistema de les dos doctrinas, pues comprendían y «n realidad es así, que
el gran problema de toda metefíaica, es concordar el mundo de las ideas con
el mundo de tos fenómenos. De este manera, el sol de la ciencia antigua irra¬
dió desde un soie foco, que tn rigor no era Platónico ni Aristotélico, sino
sincrético, predominando Aristóteles en ic lógica y en teodicea, y Platón en
la metafísics y en ia teología.
Mucho se ha escrito, dice Bairnes, en pro y en contra del BciectlcisiriO,
pero si se fija bienyel estado de la cuestión, parece que no hny lugar a dudas.
¿Qué se entiende por eclecticismo? ¿BI buscar la verdad donde quiera que se
halle? Bntonces nadie dejará de ser ecléctico, y en este ceso el eciccticismo no
es más que el dlcírmeii de la rszón y del buen sentido. Pero s: por eclecticis¬
mo se entiende la reunión de verlos sisíemas en uno, ia mcqiiíffi de conciliar
cosas contradictorias, la cuscncia de principios que den trabazón y unidad a
la ciencia, entonces el cciecticisnrio es el esos en filosofía, ia negación de la
verdad y la muerte de le rezón. Hasta aquí el filósofo Viccnse.
Los eclécticos Alejandrinos, se IncUneban a veces a las doctrinas de Pla¬
tón, porque ios consideraban muy a propósiio pera i« armonía de la rozón
con ia fe, pero cómo r.o podien sacrificer el dogma a las cavilaciones de ía
razón, seleccionaban con írccaenck to bueno de! Perapatetismo y desecha¬
ban lo restante, y d« esta menera resultaba que cierto grado tíc eclecticismo
era pera ellos uno necesidad, y así de hecho le filosofia de la entigüedad, ya
la del Liceo yo la de la Acodemío, comer^zó a transformarse bajo I» influencia
Cristkne, y haciendo eaírecha olianza con 1® disclp! na íeoiógíc», formó un
marovilioso otganiemo, coy® último y más completa manífístación fué la Bs-




Afúmase que nuestro podeiío en el mundo perdióse con la Invenciblei
Desde entonces, des'apaiecida. ¡a hegemonía española en los maies, nues¬
tra influencia exteiioi fué apagándose tápidamente. hasta que un tiiste día
nuestias hermanas de América tompieron con su madie teiaciones seeula-
les. En veidad que la colonización española de Améiica, justicia que el
mundo empieza a atisbai, no tenía poi fínalidad la explotación eterna de
unas eternas colonias, sino ¡a foimación de pueblos con conciencia futura
de hación. Lo tiiste fué la violenta maneta, que tantas consecuencias ha
depaiado, como se* consumió un hecho fatal. Ysiempte fué nuestia debili¬
dad en ¡os mates ia causa y explicación de la decadencia española mun¬
dial.
Una época patalela a aquella, en cuanto está discutiéndose en el mun¬
do ia supiemacia de unas ideas que mueven a unos ejétciíos, y con ¡as na-*
turaies vacaciones de lugar y tiempo, estamos pasando en estos momen¬
tos. Igual que entonces, mentes matetializadt s, pueblo coiiompido, preci¬
sa que a la tazón le apoye la fuerza. Esta conclusión debelemos recoidat-
la para tenet un concepto claro de la histotia moderna de Europa y acomo¬
dat a ella ia nuestra.
Pata gozar del ptesíigio a que tenemos derecho, fíente iaa demás na¬
ciones, hace falta poseer los medios pata exigitlo. Ahora bien, ia posición
geogtáfíca de España iespecio el viejo Continente (bastamirat un mapa de
Europa) nos impone el deber y nos concede el detecho de demosítav nues¬
tro poderío en el mat. ¿ Valor estratégico de España? Enorme. Somos la ba¬
se imprescindible de tsda operación naval en el Meditenáneo occidental;
.avanzadilla de Eutopa (antigua Finisfeite) hacia el nueVo Continente; en
fín 400 kilómetios de frontera teitestie (prescindimos de ta hermana Por¬
tugal) y más de 2 000 de marítima. Elproceso cnltural de nuestia patria
n os la piesenia más como isla que como una nación íetiestte. ^
SI ioda la tiqueza española nos la ha traído el mar, justo es que bus¬
quemos ahora en él la base de nuesito podeiío. El mar nos hizo grandes
y mientias no volvamos a él no enconitatemos grandeza.
El saciifício tragedia heroica, del <Ba!eàresy fuéel aidabonazo a nues¬
tro pueblo dormido para que irguiéndose de una vez se plantara en pié de
guerra cara al mar. El CaudrUo, homenajeado aquellos héroes, nos ha
pi ometido una Escuadra. Escuadra que hará respetar por /es mares elpa-
vellón de ia Patria, y devolver a nuestras hijas de América el orgullo de su
origen y garantizar de la maneja más eficaz y defínitiva la Independencia
y el valor estrafétigo de la Península.
La flota del mar y là del aire acompañando a nuestra marina mercante
van a ser, a través de los años, ei exponenie de la grandeza de la España
Nacional Sindicalista. .
• (Prensa y Propaganda
Delegació Local)
Este número ha sido sometido a la previa censura
F.RJkNeiSeO LrlDBBeil-
corredor de cambio y bolsa
Despacho (de 9 a 1Z)
Son Honoralo, núm. 1,
BARCELONA
Domicitio partíeu lar {de 7 a 9)
Calle Reau 329
MATARÓ
Admito suscripciones al empréstito del
Tesoro 3 °|o libre de impuestos, a la par
Pilar Primo de Rivera
en Barcelona
Ayer llegó a nuestra ciudad Pilar
Primo de Rivera, que ha venido eon
objeto de presidir el acto de clausura
fitl Curso Nacional da Pedagogía de
la Música. \
Por le farde estovo en la Jefatura
Provincial de Falange Española Tra¬
dicionalista y délas J.O. N S., donde
fué saludada por las jerarquías, con-
fcréneiando seguidamente con las ca-
maradas dirigentes de ia Sección Fe¬
menina.
Pilar Primo de Rivera ha venido
acompañada de su secretaria pcrticn-
1er, camarada Tonl San Román, y de
le ínepecíora de Bducación, Físiea,
csmarsda María Miranda. Durante su
eeíancia en Berceiona, les distingui¬
das vlsltanltis se hospedan en la Re¬
si den cié de Enfermeras:.
Mañane, Pilar Primo de Rivera se
treelíiré & Gfrone.
Aviso a los fabrican¬
tes de tejidos y demás
consumidores de al¬
godón hilado
Anlîï de !«s once de Ivs msñanr; del
próximo viernesj día 29 de los co-
rrieiiíes, lodos los febriceelcs de teji¬
dos y demás cor.sumidorss de algo-
dótt hilado, cuyas fábricas radiquen
en la Zona n.® 1 (Caíaluña) de esta
Subcomisión, deberán comunicar por
escrito e las oficinas de ¡a misma en
Barcelona, Vía L^ayetana, números
52 y 54, primero, los siguientes da
tos:
Contratos de hilados pendientes de
entrega por orden cronológico, es¬
pecificando fabricantes de hilados
qsc deben servirles, número del con-
treto y a quien debe entregarse el te¬







a beneficio de laa
Escuelas Pías de §ta.Ana
orgar ízídos por una
Cr/R^.isrón de Antiguos Alumnos
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Alberto Guix Gurciâ
DENTISTA ====_=_=
ODONtÓLOGD DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: iunes, miércoles y viernes de JO a l mañana
yde4a 7 tarde
C REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Anuncios Oficiales'
Alcaldía de Mataré
D< la Jefatura Provincia! d« Recaperacióa Agrícola ár. Barcelona, ae ha
r«e:cib{do la circular qne a continuación ae transcribe;
cBi limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de Reform* Económica y Social
de ia Tierra, me ordena íelegráQcimeníe lo slgulenferr-Debe Vd. conocer Or¬
den Ministerio industria, ocho sctua!. Boletín d«l veintiuno, díctandO' normas
declaración existencia aceite que deben ser exactements campiimentadas por
Comiaianes Depoüitarias, respecto aceites iutervenidoí por Szrvicio Punió
Sanciones derivadas incumplimiento Orden Ministerial citada, serán d« cuen¬
ta Presidentes y Secretarios Comisiones Depositárisa.—Esta Orden Ministe¬
rial será publicada Boletín Oficia! Provincia de Barcelona dsl día 25 Septiem¬
bre,—Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efecto# consiguientes.--
Dios guarde a Vd. muchos años.—Barcelona 23 Septiembre de 1939. Ano de
la Vicíoria.—El ingeniero Jefe Provincia!, fi.'·mado p. a, firma Ilegibie.—El se¬
llo dice: Recuperación Agrícola—jefatura Provincial—Barcelona.»
Mataró. 25 septiembre de 1939, Año ds !a Victoria.—El alcalde, /, Biufau.
De la Sección Estadística de la Delegación Provineial de Abastecimientos
y Transportes de Barcelona, se ha recibido ia siguiente circular:
«LAS EXISTENCIAS DE TEJIDOS.-La Delegación Provincial de Abas¬
tecimientos y Transportes de Barcelona, en cumplimiento de instrucciones
recibidas de la Superioridad, advierte a todos ios fabricantes y almacenistas
de la Provincia, que en el plazo Ineludible de cinco días deberán presentar en
la Sección de Estadística de esta D¿legación declaración jurada de ias exis¬
tencias de tejidos de todas ciases.—Para facilitar su cumpiímiento en las dis¬
tintas localidades de la Provincia, dichas declaraciones juradas -deberán pre¬
sentarse a la Delegación local correspondiente, la cual i.^anseurrido el plazo
de presentació, la remitirá m esta Delegación Provincial.—SI plazo de cinco
días empezará a^contarce a partir d« aqaei que ilcgue a esta localidad la pren¬
sa de Barcelona que inserta la a.ntedicha comunicación.—Dios guarde a Vd.
machos añoa.—BircslOna 21 Septiembre de 1939. Año de la Victoria.—El
Delegado Provincial de Abastecimientos y Transportes.»
Mataró, 26 septiembre de 1939, Año de ia Victoria.—El Alcalde,/. Brufau.
EDICTO
Por el Ministerio de Industria y Comercio en Orden del día 8 del corrien¬
te, inserta en el B. O. de la provincia del 26 de! actual, :,se ha dispuesto que
todas las personas naturales y jurídicss de este término municipal\poaeedo-
r«s de aceite de oliva, formalicen dentro del plazo de dkz día:;, declaración
jurada de las existencias del mismo.
La declaración deberá efectnarse en las Oficinas Municipales en kilógra-
mos clasificando el aceite en dos calidades; menos de 15 grados de.acidsz y
más de 15 grados.
La no declaración dentro del piazo fijado o su falseamiento en cantidad
que exceda al diez por ciento dei total, será castigada, además del decomiso
total con multa que importará de una a cinco veces c| valor del aceite oculta¬
do, computado en todo caso él precio de tasa que para minoristas fija en lá
localidad, o cárcel a razón de un día por cada diezlciiogramos ocultados (art.
5 de dicha Orden). '
Lo que se hace público para general conocimlenro de ¡os poseedores de
aceite existentes en esta localidad.
Mataró 27 septiembre de 1939. Año de la Victoria.-Ei Alcalde, /. Biuíau.
Ayuntamiento de NíváMó
SECCiON DE GOBERNACION - NEGOCIADO DE QUINTAS
A fin d« notificarle un acuerdo de la Junta de Clasificación y Revisión de
Barcelona (Caja de Recluta nútn. 26) se requiert is presencia «m la Secretaría
Municipal, Sección de Gobernación Negociado Quinina del mozo LUIS
PRAT BARRIS, de! Reemplazo de 1936, y cuyo domicilio así como ei de sus
padres se ignora.
Mataró, 28 septlemhrs 1939. Año d« ia Victòria. — 3! secretario, /. Solá.
Academia Cultural Femenina de Mataré
Se advierte a todss las aiumnas d« Bachillerato que ei plazo de ¡«iscri-
ción d« matrícuSo termina ei 30 de jos corrientes. Las aiamnaa que 00 hsyan
hecho aún su inscripción a algún Instituto Nacional, sírvanse pasar por
la Secretaría de la Academia mafiisna viernes, de 11 a 1, para tf rrmalizar su
matrícula. s
Las inscripciones para el ingreso al Bachillerato, Cultura General, Co¬
mercio y Especialidades, continúa abierta hasta nuevo aviso.—La Dilección.
Central Nacional-Sindicalista
NOTA
Se recuerda a iodos los que hayan aolic tado su
ingreso en la C. N. S. que haciendo honor a su firma, deben
retirar su Carnet Sindical cuanto antes, pasando por su res¬
pectivo Sindicato o por las oficinas (despacho n.° 30), al
objeto también de evitar la acumulación de cuotas y los per¬
juicios que podría ocasionarles el retraso en poseer el Car¬
net Sindical que acredita pertenecer a los Sindicatos Vertica¬
les.—El secretario local de la C. N. S., Agustín Colomer.
ASfiUPACION DE SAN MIGUEL ÁRCANQEL
Deade el año 1930 un grupo de amigos venia celebrando anualmente la festividad de au
Sanio Patrón. Interrumpida por ei odio marxista durante tres anos tan simpática nesta, cuin~
planos hoy invitaros a ta renovación de talcostumbre, fiesta que este ano viene por una parte
vetada por ei dolor de haber perdido, víctimas de un dominio nefasM.a unos entrañables
amigos y por otro aureolada por la alegría de haber recobrado una libertady una Patria.
Como amigo y como cristiano esperamos^ tu compañía.
Mataró, septiembre de 1939. Año de ta Victoria.
Fe « i 4 V i ^ A
VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE "
del Glorioso ArcAngfel
En In J>arr<M(nÍ4l BasIUcn «le Santa Piarla
À las 7. misa d^ Comunión General aplicada en sufratíio de los difuntos de nuestra Agru¬
pación y en parttcular por el alma de MIGUEL GINABREDA GARRIGA, desaparecido en el
frente dej|uer^_^^ en sufragio de MIGUEL RICART PLANET, asesinado por los rojcs en el
frente del^Ebra_^^ en sufragio de MIGUEL SPÂ TUÑÍ cobardemente asesinado en nuestra ciu¬
dad en los primeros días de la revolución rola.
En la Parr«»«(uia de S. Juan "y S» José
A las 8'30, misa en sufragio de MIGUEL VALLMAJOR CUNÍ, víctima del bombardeo.
SÁBADO, 30 de SEPTIEMBRE
A las 9'30 de la noche, función teatral a cargo de,la Co.Tipanía «Sala Cábaftes» ai servicio
de la Delegación Local de Prensa y Propaganda de F. E. T. y de las J. O.N. S., poniéndose ep
escena la magnfflca obrá
2«.AI>R.E AtECrRÍA.
La entrada será por rigurosa Invitación Personal, que podrá solicitarse a cualquiera de ios
miembros de nuestra Agrupación, o a Miguel Vila Anglada, Meléndez, n." 21.
NOTA: Los palcos deberán encargarse al conserje.
DOMINGO, I." DE OCTUBRE
A las 10, en ia Basílica de Santa María, Oflclo solemne. Sermón a cargo de nuestro com¬
patricio Rndo. D. José Bachs, Pbro. La Hnda. Comunidad y pueblo cantarán la misa «De Angelis».
NOTICIAS} ^jo£¿cJÍ
—Se acabó el veraneo. Hay qu«
pensar en los ropas de invierno.
La Cartuja de Sevilla ofrece, como
de costumbre a sus distinguidos
clientes, so extenso surtido de lanas
para labores, agujas, gsnchiilos, bo¬
tones, etc.
ACTIVIDADES DE O, l.—Fútbol.
A medida que avanza jugándose ios
partidos dei I Torneo Comarcal de
Fútbol, aumenta el inférés por parte
d« todos los «quipos que están dis¬
frutando «i título de Campeón, y co¬
mo es de suponer abundan los co¬
mentarios sobre el sàpuesto vence¬
dor.
Pero, como nos confirma la expe¬
riencia. nada puede decirse en mate¬
ria de fútbol, como de los demás de¬
portes en general, pues deben tener¬
se en cuenta muchas circunstancias
que la mayoría de ias veces no saltan
a ia vista hasta en el propio terreno
de juego. Claro está que siempre se
vislumbra algo por los partidos juga¬
dos anteriormente, pero ni aún a es¬
to debemos fiarnos, puealo que mu¬
chas veces se dan resultados insos¬
pechados. Por , lo tanto y por ahora
no seremos nosotros tan incautos
que señalemos ys. aún a vencedores
ni a vencidos.
-ASUNTOS OFICIALES relacio¬
nados con les centros y organismos




isérn, 54 De 3 a 6 Teléf. 321
PÉRDIDA. — Se ha extraviado una
cartera de bolsillo conteniendo do¬
cumentos y «feetlvo.
Se gratificará su devolución en ta
Administración de cate periódico.
MENU PARA MANANA ,
««« %
COMEDOR INFANTIL








Comidla:^ Sopa de pan.
Guixes guisadas. ,
Pan.
Cena: Sope de payés con fideos,
arroz, patatas y judias.
Pan.
Mataró




eoncurriendo a las fiestas







Molas, 7 - Mataré
Despacho; Días laborables, de 2 a3 tar^
dey de6 a & noche. ,
PEINADO PERFECTO
3ELLO DE DISTINCIÓN




I E -I , -x
I La preferida para estilográfica y useI general;
hgeralislooFfaiiii. 50. :; latanüilFlSAL
Dr. R. Perpiftá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONB DE F>ARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
hoja oficial de f.E.t, y de las j.o.n.s. de Mataró h
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
(Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conierendas telefónicas).
Entrevista Molóíov-
idbbentfop
MOSCÚ, 28. — La enírevísít entre
von Rlbbsnírop y Molótov duró más




MOSCÚ, 28, — El embajador de
Tarquia en eels capital. Sr. Hsidar
Aktai, dió un almuerzo en honor del
3r. Saradjoglu, míniaíro de Aaantoa
exteriores de su país.
Asistieron al ágape Molótov, Vo-
rochíiov, Mlkolan, Potemkin, Deka-
vósov, Losovekl y Terentíev, así co¬
mo los aitpa funcionarios de la em¬
bajada de Turquia.
Dorante si almuerzo, Saradjoglu y
Molótov cambiaron brindis muy cor¬
diales.—Efe.
Los sóviets tornan contacto
con ios húngaros
MUNKACZ (Hungrío), 28. — Ayer
tarde tomaron contacto oficialmente
las tropas soviéticas de la frontera
polonohúngara con las autoridades
militares húngaras.
En Lavoene, final de la linea del
ferrocarril de Muckacz a Lsvocne,
tuvo lugar la primera entrevista—so¬
bre la nieve y a la luz de los faros de
ios automóviles—entre la delegación
de oficiales rojos rusos, presidida
por el coronel Kutzuk, y algunos ofi¬
ciales húngaros a las órdenes del co¬
ronel Kunery. El coronel soviético
se presentó en nombre del Ejército
rojo de obreros y campesinos, e in-
'lortnó a las autoridades militares
húngaras de que tomaba posesión de >
la parte polaca de la frontera.
La entrevista transcurrió en una at¬




res Pittman y Borah han llegado a un
acuerdo para que la Comisión Sena¬
torial de Asuntos Exteriores, en la
reunión que c^iebra esta piañana,
«pruebe el proyecto de ley Pittman,.
que será puesto a discusión inmedia¬
ta del Senado.
El Sr. Pittman ha declarado a los
periodistas que conversó con el ss-
íior Borah a este efecto, y que tiene
la convicción de que la Comisión in¬
formará favorablemente su proyecto
de ley ante c! Senado.
Por otra parte, se afirma en los pa-
EN ACECHO DEL MUNDO
La feadición de Varsòvia
La tendición de Vataovía, no poj espetada ha dejado de causat stí
efecto. Toda la inútil lección de heioístno polaco, todo el tatdio patetismo
del comunicado de capitulación, se acumula como acusclón implacable so¬
bte ios que fundaton en mentes obcecadas ¡os cimientos de unas vanas es-
petánzas de ayuda, Vatsovia, desplazada políticamente, [fué también des¬
plazada estratégicamente, y el suicidio que su resistencia signfñcaba eta el
dignó patangón del suicidio colectivo polaco, Afet toi iza pensar ios motivos
que habrán obligado a una guarnición iiremisibiemente petdtda, e Inñnita-
mente obcecada — hasta el punto de que creían un . día en ¡a capitulación
de Bailfn — pata tenditse. AI transformat Vatsovia en campo de batalla,
alguien había vuelto ¡os ojos al Mad¡id del 36, Vano tecuetdo; Varsòvia
no eta la capital de Alemania, ni Hitiei el Piihret de Poionta, La ffistoiia
se tepiíe, peto tiene en cuenta siempte/as vatianfes.
Un bloque y dos tendencias
Mucho antes de dat pot liquidada la campaña alemana en Polonia,
Ingíatetta se vió ptecisada a precipitat ¡a deciai ación de los motivos que
la ¡levaban a ¡a guetta. Quizá influyó en esta decíatación, ¡a penipectiva
de úna táptda liquidación de! pleito alemáni Peto el caso es que la defíni-
cfón fué clata y concluyente: ingiaíerto no luchaba pot Polonia, como aho-
ta tampoco reclama pot ninguna parte el tenacirtiienio de! Estado polaco,
sino senciüamente pot la desapatición de! nacional socialismo. Peço lo
chocante es que a pesar de! tepatiimienio geimano ruso, Inglaietta no te-
clama ni se queja a Rusia, En cambio, Francia deciata estos últimos días
¡a incompetencia del comunismo en su casa y a esa declaiación se unen
voces tan poco sospechosas como la de M- Bium, que hasta ahota iodos
sabemos lo que ha \hecho en Ptancia pata que el comunismo rtgieia los
destinos del país. ¿Qué queda entonces de ese frente angio francés? Mien-
itas un día creían luchar porelimpetio, asimiiaban unas ideas con íiuición,




Rambla josé Antonio, 40 1 eléf. 126
Biempre consumiciones de marca
Esmeiado set vicio
de toda ciase de refrescos
Entrevista . /
Haiifax-Maiski
LONDRES, 28,—El embajador de
U. R, R. S. en esta capital. Sr. Mais-
kl, visitó anoche a lord Hsjifal en ci
Foreign Office.—Efe.
El Canadá prohibe expoftar
metales
OTTAWA, 28.—El Gobierno cani-
dicnse h s prohibido, salvo autoriza¬
ción especial. la exportación de eo •
bre. niquel, acero, hierro y otros me¬
tales.—Efe.
Sorpresa en Turquía
ANKARA. 28.—La noticia de! viaje
del Sr. von Rlbbcntrop a Moscú, en
donde se encuentra actualmente el
Sr. Saradjoglu, ha ciasado profunda
sorpresa en los círculos poUtieos y
diplomáticos turcos. La opinión pú¬
blica—reflejada en los comentarlos
de la prensa—estima que la norma
de conducta adoptada por Turquía m
meterla de política exterior no puede
ser influenciada por los aconteci¬
mientos.—Efe.
aillos dti Capitolio que la Cámara de
Representantes esperará que el Se¬
nado haya votado la revisión de ia
ley de neutralidad antes de iniciar la
discusión de este problema. Basán¬
dose en la actitud de la Cámara, se
cree que ésta no pondrá dificultades
a las modificaciones que el Senado
introduzca en la ley de neutralidad.
De esta manera, los debates en am¬




LONDRES, 28.—El ministerio de
Información anuncia que 34 de los
componentes de la tripulación del va¬
por inglés «Royal Scetíre» fueron aal-
vados.
El capitán del bUque, James Gain,
resultó muerto y cuatro marineros
heridos por los cañonazos tirados
por el submarino alemán en el mo¬
mento que abandonaban el vapor.—
Efe.
Un nuevo mar: el «mar con¬
tinental»
PANAMÁ, 28.—Las comisiones de
la Conferencia panamericana han
continuado sus tareas. Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay presentaron
proposiciones destinadas a defender
el derecho de las potencias neutrales
a comerciar.
Entre ios principales problemas que
se hallan en discusión figura el de la
constitución de un «mar continental»
de seguridad alrededor de las costas
americanas, por el que paíraHarían
buques de las diferentes nacionalida¬
des americanás, en servicio de vigi -
laneie permamsnte. Li constilujióa
de eata zona implica la designación
de los medias de hacerla respetar.
Por elio parece que irá acompañada
de una proposición prohibiendo la
entrada de submarinos en ios puertos
neutrál«8, bajo pene de fnternamiento.
Por otra parle, numerosos buques
de carga alemanes (se cree que as¬
cienden a unos 50 en conjunto) se
encuentranactuelmente en agaasjame-
ricanas. Ciertes delegaciones tienen
el propósito de proponer la adquisi¬
ción de «slos buques, y otras simple¬
mente su confiscación a fin de co¬
brarse los pedidos formulados por
Alemania antes de la guerra y que
quedaron incobrados.
En los círculos relacionados con
ia Conferencia se declaia que no
existen divergencias de ninguna ciase
entra los delegados, que representan
a unos 240 millones d« habitantes.
Soío falta e! ajuste ds algunos pun
toa de detalle.—Efe.
^ M.212
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CERRAJERÍA ARTÍSTICA
Antonio Marcb
: Hteros foriados :
nepufadoa-Rclieves
Calle Real, 301 MATARO
ULTIMA HORA
La gnerrá marítima según
el parte germano
El eomunicado de guerra facilitado
por el gran Cuartel del PUrehr anua -
cia que en la jornada* de hoy en a^a -
que aéreo ha sido averiado un porfifh-
aviones Inglés cerca de la isla
Man; él buque ha sido tocado por un»
bomba de 250 kilos.
En ampliación alas noticias r^la-
clonadas con el ataque aéreo alemán
de ayer contra unas unidades navaiea
inglesas, .debe corroborarse el han-
dimiento del portaaviones británfro,
con dos bombad de 500 kilos, y co^i
otras de 250 fué averiado un crucero
también británico. /
Modlin ha capitulado
El parte de guerra alemán comurl
ca que esta mañana se ha entregado
a las fuerzas alemanas ¡a fortaleza y
la ciudad de Modlin (Nowogeorgl-
jewsk) y asimismo anuncia que la en ¬
trada de las tropas germanas en Var¬
sòvia, rendida ayer, está prevista por
el día 29 del corriente.
! ¿Reunión del Parlamento
I francés?
I El Presidente del Senado francés
! se ha entrevistado con el Jefe dei Go •
I bierno. Sr.- Daladier. En los círculos
I relacionados con «i Qua! d'Orsay
I deduce de esta entrevista la posib; 1-
I dad de convocatoria del Parlam^afo
I de Francia.
\ .
f IMPRENTA MINERVA. — MATARÁ
en el fardín de «Auxilio Socleb
HOJA OFICIAL de F.B .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
mmmm Raieioso
SANTORAL. - Monatta. día 29,
Adarnea. — La Dedicación ds San Mi¬
guel Arcángel, íiíalar de ia caplila de
5. Migncl de Maía, aniea aafragánea
de Sta. María de Maíaró, Patrón del
aecindario del Croa del íérmlno de
Argentona, venerado en aa Capüía,
celc^ándoae ficsta y romería. Santoa
Dedoa, au esposa Casdea y su hijo
Oabdelaa, mártires; Fraterno, obispo
y mártir; Butiqnío, Piauto, mártires; |
Quiríaco, confesor; Santas Brcciea, i
OudeUa y Ripsinia, mártires. !
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Maliana viernes, missa cade media |
hora desde Ies 6 a las 9'30. A tas 7, |
mlaa con meditación en la Capilla de |
loa Dolores. A la misma hora misa |
da Comunión générai para los miemr f
broa de ia Agrupación de S. Miguel 1
Arcángel. {
Tarde.^a las 7'15, Rosario y Visi- |
ta al Smo. A les 7'30, novena a San i
SAlVirO A FRAMCO JARRIBA ESPAÑA}
Resíauraiil Rimas
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera— Unica en su clase
Mariscos — Especialidad en la
•.*. Bullobesa por encargos .*.*
Cafés y Licores de las mejores marcas
Francisco de A. A ¡aa 7'45, novena a
Ntra. Sra. de Is Merced.
IGLESIA PARROQUIAL ÍDB SAN
JUAN y SAN JOSÉ. — Mañana vier¬
nes. misas desde las 6'50 a les 9.
A las 7, ejercicios a ia Santa Faz de
N. S. J. Tarde, a "lee 6, Vía Cruels
por las Esclavas de Jesús Crucifi¬
cado; « las 7'SO, Rosario y Visita al
Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS. — Mañane vier¬
nes misse cada media hora, desde
las 5 y media a las 8 y media.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL, — Mañana mlaa a Ies 6'30.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE |
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. José. — Mañana, misa a lesT. |
Cofigfegsdones Marianes |
La» Congregacionee Mi rianas, |
desesndo reorganizar eu vide hasíis I
llegar al esplendor de sus mejores
tiempos, desde ei próximo desmingo, 1
1 de octubre, ceiebrarán eu Misa y
demás actos regiamentaríos e Ies




Hoy, 6 Jas 9 noche, último die dèî
programa U. F. A. La emocionsníe
producción aícmana «i. F. 1 no con¬
teste», por Daniela Parola, Jean Mu-
rst, Charks Búyer; la espectacuier
joya cíñemetegráfica «Oro», por BrI-
ghlíe Hslm, Henns Alberts; Noticia¬
rio Éo*-
Cine Moderno ^ '
Programa para hoy: «Valses de
Viena», por Jessie Matthews y Fey
Compíon; «Rhodes ei conquísíádcr»,.
por Walter Huston, y ci fin de fiesta
«Preludios de Litz».
Colegio^Acidemia B£ümes
Calvo Sote£o, 36 Teléfono 424
Director: José Manté Rovira
Primera Enseñanza graduada y con métodos pedagógicos modernos
<XASES ESPECIALES POR LA NOCHE CLASES PARA OBREROS A PRECIOS REDUCIDOS
Casa más acreditada para la compra-venta de fincas rústicas y urbanas
L·a C'AuSAL.'CA.I.rDA.iS
F«and«da el ÁAo 1S92
SERIEDAD Y RESERVA
pone en conocimiento de todos los compradores que tiene disponibles varias
fincas dentro el Partido judicial de Mataró como muchísima^ en Mataró debido
a la mucha clientela por mi larga actuación en el mismo negocio.
CASA CALDAS
RONDA de: rrijm. tr. bajo
de 12 a 1 y de 7 a 8
Aíio DE LA VICTORIA ¡VIVA FRANCO! jARRIBA ESPAÑAj
SASTRERIA
Iñ CIUDAD DE LONDRES
Rambls Generalísimo Franco, 18
Espedaiîdad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRÁCTICAS
' Pesetas 8'— al mes
iLGeDeraií$iioFraBC0.1 Mataró
MUEBLES JUBANY
luliii SfiRKilsiBB Fniu, 53 j Bmelou, 9
Vendo casa
píenrs baja y piso cérc«- pliez« de Cu¬
ba, en buen estado y sifusclór».
VENDÓ 3 o 4 casss juntas para
rent® o propkc par» cualquier indaa-
írí», situadas caiie RíísI (entes Haba¬
na), puni o de porvenir.
kazón: R«si. 261, 1.° — Maferó. —




m 1 1 1 1 n
Enrique Granados, 137 ■ Teléfono 71129 Barcelone
PROPIETARIOS
ganíísreis diaero cobrando vucsíros··
erédifos y edmínisírendo \'ueslr$S!
Cfces rústicos y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Mo/es, 26 MatfSTÛ
Aparatos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
". c AlI m A u I
Taller de Reparaciones Amaíla, 38 1 eléfono 26Í MATAfíO
CALZADOS MIRATS
Antigua Zapatería €asa§
Ceiíle Batrcelona, 24 ^ Mataré
Si sufre Vd. de los piés, en esta casa se hace e! Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del pafa y extranjeras
•COMPOSTURAS RÁPIDAS CON SUELA, GQMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
